








大学における週 1 回 90 分という一般的な授業形態は、外国語技能の継続的な向上という点において、理
想的な環境とは言い難い。このような教育環境・学習状況の中で英語力を向上させるには、授業以外の時間
にどのように学習するかということが重要な課題となる。現在、クラウドコンピューティングやスマートフォ
























































































とした学習支援を行い（石原, 2011 ; Ishihara, 2012）、
2011 年には、スマートフォンを利用した英語発音













































じたものである（ETS, 2018）（表 1 参照）。TOEIC
のリスニング問題の課題には 4 種類があり、課題 1
回につき 10 問が課される。全 30 回の授業の中で、









































1 枚の写真について 4つの短い説明文が 1 度だけ放送される。説明文は印刷されていない。
4つのうち、写真を最も的確に描写しているものを選び解答用紙にマークする。
2
応 答 問 題
1つの質問または文章とそれに対する 3つの答えがそれぞれ 1 度だけ放送される。印刷はさ
れていない。設問に対して最もふさわしい答えを選び解答用紙にマークする。
4
会 話 問 題
























回出題された（計 200 題）。200 題中、誤答数が正
答数を上回った問題は 15 題あった。その内、両方
の年度で誤答数が上回ったものが 9 題あった。問題
種別の内訳としては、写真問題 1 題、応答問題 6 題、




















The woman wearing a kimono is so gorgeous!
　A　My mother likes traditional styles.
　B　I think the picture is upside-down.









Excuse me. Do you have the time?
　A　Yes, but just a little bit.
　B　Let's see…it's a quarter past ten.
　C　No, not at all.
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